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T 1rr  r - r rschi jnsel ,  c lat  t lc  vrouu'b i j  i re t  vcrhoogd z i jn  der  in t ra-
n pcritoncak' clruk - hoe dan ook ontst:ran , nict in staat isI I 
,1. urine op tc' houclen, rvorclt nu algen'reen als stress incon-
tineuce aangeduid.
Stress incontinence is een veel voorkomend t'u clt '  r 'r<lurv l ichrLnit: l i jk
en gcesteli jk eri istig belastcnd vcrschijnsel.
Het trecdt vooral op bij vrou'uven, die gcbairrd hebben en dlrn mecstal
na het ,10-ste Ievensjirar.
Het is uiterst belangrij l< \ 'ast te stellen, dat n'ren ook*'erkeli jkmeteen
stress incontinence door ir-rsufficientie van het afsluit ingsrnechzrnisnrt:
der biairs tc maken heeft en dat er geen sprakt is r, 'an een o1l stress
incontinence geli jkende an(lere vorm van incontinentie trrinae.
De pathogenese van de strt-ss incontinence is nog r'utl ()l l()pgelost
problcem, cvcna"ls dat or.erigens het geval is nret cit '  phvsicllogic van het
alsluit ingsmechanisme. Allc nit-t-operiLtieve en ollc'ratit 'r ' t '  behancle-
l ing.u ' i jzen z i j r r  t l t ts  r r t rPi l - is1 ' |1  r 'an : r r rd.
Het is niet a:rnner.r.reli jk, clat 66n bepaalcle olrcratit 'nrt 't l iodc in alle
gevallcn dic clua crnst en nrogeli jk clclk qua l)athogenese van elkil"ar
','erschillcn - cli: beste z.trl zijn.
De urethro-cystografie is een bclangrijk hulpnriddel om te kunnen
vaststelien, u.elkt. anaton-rische afr,vijkingen c'r in een bepaald ge'virl
bestaan.
Door r.crgeli jking der urtthro-cvstogra"mmcn vrrir norurale vrou\\ 'cn,
vrouwen met stress ir-rcontitrencc cn na cle operatieve bclianclcling
klinisch r.,olledig en niet r 'ollt 'cl ig hcrstelde patienten, kan t 'en prtthog-
nomonischc rcl:rt ic' tusscn de gevonrlen anirtonrisclrt, irfu-i j l<ingen en tlt '
stress incontinence u'orden o1>gcstt ' lcl.
In dc Inleicling (Hoofclstuk I) ' , lurdt clc vcnvaclrting uitgesproke'n,
dat de urt 'thro-cvstografie nlctlc in stau"t zal rloeir stcllt 'n onr in ccn be-
paalcl gcvai clr meest arlaerlulltc' bclianclelingsu'i jzc tc l<it 'z-cn en nrcclt '
I .l!)
te doen vaststellen, itr hoevern' nog s)echts rveinig irlgenteen tocgepastc
opt-'raticniethoclcn ooli t 'cn uatru,inst t 'oor hrt th('ru[)eutisch ursenaal
cler bchancle'l ing r,an cle strcss incontinc'nce bctcl<enen. (Bcdoeld u'clrden
clc- opc'ruticmethoclcn volgens .\r-l)RII)(;E cn r.\RSH..\I-I- cn ]r.\RCHIETTI).
In Hoofrlstuk Il lvorclcn cle irnatourie cn tle phvsiologie van het
afsluit irgsmcchanisnr(' r 'an clc blaas bcslrroken.
Hcrt viLlt clalrrir i l  op, hoc verschil lcn(l en s()nrs tegcnstrlcl ig cle opr,lrt-
t ingen virn verschil lcncle ontkrrzoekers zi.1n.
l)e unaton'rische cir urethro-ct'stografische ondcrzoekingcn cn clc
cn'i lr itrgc'n bij het opt'raticve herstcl cler insufficit 'ntic vu-n ht't afslui-
t ingsruechirnisnrc i l ' i jzen cr op, dat cr sprakc is r, 'an hct be'staan \rAn c.en
als ec'n -sphinctt 'r fungcrt'ncle gltLcldc spicrvcze) fomratie roncl clc rrcatus
rurethrae intcrnus t1l vllrr een li ls zu,lrkkrre tr:r ' t 'r 'cle blLrri irc furrgrrrndr'
clr 'r 'arsgtrstrceptc roncl hct rueer distaul gclcgen urcthragcckrcltc.
l )c  laesi r ' r ler  sp l r inct t , r  z t ' l r ' t '  , r f  cr  t ' t 'u  sp l r incter  in  anatomische z in
be'stairt is nog irirn t\\ i l fel ontlt 'rhcvig zou slt,chts zelclcn ccri aetiolo-
g isch nronrent  z i jn .
lkrgt' l i j l< is lrt ' t clat u't ' l  ( i-,t ' t 'ztt<l ( ' lr scr{IirFrr.rrr), \\ 'aluiccr dt-. strcss
incont inence c l i rcct  post  par turr r  optrc( ,c i t .  \ 'ukc-r  zou ( 'cn ontur icht ing
vrLn lt i ' t  rr{slr-rit ingsnrt'chrrnistric cl oorz.auk cler sttcss irtcontint'ucr zrjn.
In l roofr ls tu l< I l l  u 'orr l t  uesprokc ' r r  ovt , r  l l t ' t  ouclcrzoel i  c lcr  pat ientc
rr ie t  s t rc 'ss incont i r - rencc.
I )a i r r i r r  u 'ordt  t ' r  o l )  g( ' \ \ ' ( 'z ( 'n ,  t l lL t  r lc  . .c l i lLgnose" s t r t  ss incout incnce
nict l i l  tt, l ichtvrLrr"rclig rnoet uor<len gt'stck1, nrurr rlat stcerrls ecn nau\r-
keurig ol)genoiu('n unanrncse en ccn r,ollcclig uitgcvoercl aigcntec.n tn
spccirut) olrrlr:rzor.l i  geri.enst is.
Er u'orclt gezegcl t lat cr, \\ 'anrleer dit laatstc niet gelrctrrcl, gcrnlLl<keli jk
r-r 'rgissingt'tt l<untt, ' t i  optreclen cn ltatir,nten n'rct cc.rr lrnclcre \ 'ornl \-an
incr . rnt i t r t :n t ia  ur inrrc  c t 'n  r ia lu ' r 'oor  inr rdacr lu i r tc  l>ehl rnr lc l ing zul len
onclcrgu"an.
Hct zrrl t 'ertlr 'r kltnnt'rr voorl<onrL:n, z.o r,r 'orclt bctoogtl. cl l i t t ' t 'r opera-
tir i ' t '  lrt 'huncleiing bi.l niet gtrsicniLleercl r 'rnstig l i . lr len r-lLn anrlt 'rt '  aart' l
zor larr ig  t : r r is t ig t '  post-oprnr t i t ' r . 'e  s toorn issen gct ' f t ,  c ia t  < le p i i t icnte daar-
r -an r inherstc lbrr re ge ' r 'o luen onclcn. indt .
\\ 'at betrc{t het spcciirLe onLlorzocli u'ercl er ol) ge\\ 'er(' l i , t lut crdoor
liart u'orclen r':rstgcstelcl oI rr ook gvnaecologischc irf lr, i j l i ingf'n uan\\ 'e-
t tg  z)yt  t 'n  hot ' t lc  toest i rnc l  t 'n  r1e fu l t r - - t ie  van het  s t tnn-  en f i . ra t ie-
r rppuraut  is .
l )e  cvstornetr ie  b l t :ck,  op gronr l  vrur  ( 'cn bescl touu' ing over  cL ' r i 'aarde
{ ' r \ ' : rn  \ ' ( ) { ) r  c l t  a t ia l t ,sr  dt , r  Pathogc 'nrse lan st t -css incr . ,n t i r t t  rce,  ccn





In hoofdstuk I\ ' '  r iorclt der historische ontn'ikkc'l ing cler urethr<t-cvs-
tografie besprokcn.
Dc rvijze van uitvoerir.rg t:r 'r c1c inte.rltrctatit '  r ' t in clc cloor ver-
schil icnde tinderzockcrs vcrkregen urcthro-cvstognrn'rnten, u'urcler.r
\vccrgegeVctl.
Het bli jkt darrrbij , clat clc intc'rprctatie \ ' . ln Ir.\I-r- eli 
. l11rir.-t 'o,\ ' fE ('n
RoTERTS oir funcliLmenteie puntcn \.crschil len.
Het lcck clauroin gc'rvcnst door e'igen onrlcrzc.rt 'k na te gaun u'e1ke intcr-
prctatie clc juiste lt ' i trc, u'tLt in hoofdstuk VI rurn clc'orclc ku'anr.
In hoofclstuk V u'orclt een o'u'crziclrt geger-en r.an clc rLlgc'n'rccn be-
kendc nic't-opcraticvc cir opcr:rt ic'n'e bc'l ianrlelingsr.ncth oclen.
Er u'crcl naar gcstrc'cfrl cen incleling in berPrLalcle grocpcn tc gcr.cn. I)it '
nrc-thoden \\ 'cr(1cn in eenzelfclt: gro€rl) \-crcrrigd, u'aarbr.1 rlc hehanclelings-
u.i jzen op principidle prunten alin ell iaar gt' l i jk zi;n en slcchts op onck'r-
geschiktc' r 'an clka:rr afu'i jken.
Inclien het door ons tocgeprLste bc'hunclt ' l ingsu'i jzcn irctro[, u'c'nle'rr
cleze uitr 'oerig bcsprokc'n; u'lurr cirr-t noodzakeli j l i  lecl< u'errl een
afbcelding ervan gcgcvcn.
In hoofclstuk VI volgt dan het cigcn ondt'rzocli.
ln hct geclcelte .\ uorcicrr cic resultaten tler opt'ratieve behlrnclt ' l ing
r':rn 335 patientt.n nrcc'gcrlet' l t l .
Aangezien er  in  hct  bt ' t r t ' I fcr . t , l t ' t i j t l i 'a l i  ( l  
. fan.  1c)5()  1 ] l i : i  1( )55)
geen bepaa"lcl inrl icatieschenra van irehancleling bcstoncl, l ionclcn irr
zerkcre o l rz ichtcn te vcrgel i jken groc '1)en vr in  p; r t i t 'n t t ' r l  t t , r r ,L ' t t  gcfor-
meerd cn kon \\ 'orclen nagc'gil i ln, in hoeverre ecn bcplLalclc oper:tt ic-
rncthode b i j  c .cn l ic l i tc ,  crnst igc oI  zcc ' r  crnst i { t 's t r t 'ss incont incnc( 'cn
br.; liet l:rcstaan \'an een rc'cidief nir cc'n vro('gcn' operatic clc bestt'
kirnscn op klinisch vollcclig hcrstci gcc'ft.
I r r  u 'erc l  r . 'astgestc lc l  c lat  c lc ' , , r 'cs ico-urethra l  suspcnsion"  o1 ' , ' r rLt i t
volgens TIARSHlLL cn \L\RCHIlt ' t"r 't in het zllgcmec'n clt '  be.stt '  rcsrtltaten
gce{t .  ( ln  88.3ui ,  c lcr  b0 gcval lcn vol lcd ig rcs l l l taat . )
l )e , ,s l ing"opc 'mt ic  van. \LDRtt ) ( ; t t  \ \ ,cr ( l  in  een te ger ing aanta l  c lcr
gevallcn uitgcvoercl onr het trekken rrun bctrouu'barc cclnclrtsit 's tt '
rccirtvaa"nligen. (hr 75ui, rlcr 8 gcvailcn vollcdig rcsultrLrit.)
Bij hct bc'staan van lichter strcss incontinerncc giivcn oo}< cle vaginlt iLl
uitgcvoi:rclc. oircrirt ics h,'r l g,rerle resuituten (tabt' l 5, 6 cn 7).
Op groird van lic't fcit cl i,Lt cle icl 'ator1;lastiek en c1e bulbt)ca\:( 'rno
susvetlalrplastiel< juist vaak bij dic plit icntcn u'crclen r.ritgcvoc'rcl,
lvaarbij cle ft iscicn cn slric'ren ernstigc gclacclet:rcl of atrophisch u'aren
en mcdc op groncl van het feit, dat beicle operatienrethoclcn en sltccilr"al
de br.rlbo-cave'rnosusvc'tl irpplastiek bij l ichtc cn crnstiger vornlen van
/ J t
strcss incont inencc in  cen in vergel i jk ins u let  r l t , r 'oor-  cr r  achternviurr l -
p last ick en l ic t  rcvt 'n  r ler  b laashals grotcr  pcrccnt iLge t ler  gevalkrn
vollcclig resttlt lLlit t l t ' t l t-rt vt 'rkri jgt'n, l 'erclen tleze be.icir: opt' l i t icnrt 'tho-
clcrr als cL' beste cler vuginalrl uitger,'clerrlelr iLangemcrlit.
In het ge-clcc.ltc B u'orclt hct postopcraticr-c verloolt na tlc r-crschil-
Iencle opcratiemerthr.rrlt 'n \\:eergegevc.n.
Het  postopcrat icvc t -cr lool t  n i l  ecn , , r ' t 's ico-urc- thra l  "  suspcnston
opcratit, \,an ]r,\RSH,\r-r- cn -\1.\R('HrETTr bli j l<t in trt 'n relatic.f hoog
])erccntagcr cicr gcr':r l len grstoor<l te zijn. I)c stoornissen zijn niet van
dien aarcl gebleken, clat c1e opcritt ielne'thciclc' lr iarcloor als ,,gei aarljk
tc zijn" client beschouu,d tc. u'<>rrlen.
\ "oor  het  <, r r -er ig t 'z ie  nren c i t ' t lL l le l lar ischr 'ovcrz ichten err  c le cunclus ies
:u in hct  e ind varn d i t  gecleel te ( t , \e  b lz .  1 l1 r ' . r ' .  en 115).
In hct gedeelte (' u'rirr ' l t het e.igen urethnr-cvstografischc onderzotk
vcrnrelcl.
In ht't ct-rstt 'clt.r. l cn'urr u'orclt het al of niet, het in n'rcr.rclt_-rc'of nrin-
c lcrc n i l r t r ' r ' r )orkonr t 'n  r .an c lc  < l ror  g.qt - t -  en.JEFlrco.{TI i  en RoI t t rRTS
beschreven topografiscl.r-anatotnische en anirtomische eigenaardig-
hcden o1> dc bij paticnten rnet strcss incontincnce prne- cn post<tpcra-
t ievt  gt . rnrr r ik te urr thro*cvst( )gr iu) t rnen,  i r . r  een t : rbel lar isch gerang-
schikt  overz icht  vastgr lcgci .
In hct tu,r'crlt 'dct' l  u'orclen i le i i lcl i is verliregen licgcvens nircler gr:-
groepec'ri ' l .
I n  he t  c l t ' r c l c  l e t l no rc l cn  c l t ' i r r t t ' r p r c ta t i t ' s  r . ; r n  B . r t - 1 .  ( , n . l  F -F r . c ( ) . \ t ' t - -
en  R ( )BhRrs  gc toc t s t  ( r es1 t .  l l l a  en  l l l b ) .
I )aarb i j  b l i lk t  dat  c lc  in tcrprct i i t ic  r r : rn B.r r - i .  zckcr  geen : t lgcnrcnt '
geldigheici hccft cn :rls onjuist nroet 'ur,orden bcschouu'cl.
l )c  in t t rpretat ie  I 'an 
.TEFFCo.\ I 'E cn RoeEr i rs  b l i jk t  ju is t  te  z i1n.
I I t  h t ' t  l ' ic r r le  t lee l  uorc let r  c le u i t  < l i t  onclerzoek te t re l iken cor lc lus ies
vcnre'lcl etr toegelicht, u'orclen errkele zierktegeschieclenissen gcgcvc.n
cn rlc bij clczc putit 'ntt 'n genraakte urethro-cvstogramnrcn afgebeeld
t 'n  besproken.
OP blz .  ( ) {X)  e. r ' .  r i 'ore l t  tnreet ' t l t 'e l r l  n 'u t  l rc t  i ' r ' r r icht t '  urethro-e: \ 's to-
griLfischt' onclcrzot' l i  lrt 'cft gclr 't.rcl.
In hooftlstul< \ 'I I n'urclt cen op groncl van cle resultirten r-lLn dczc
stur l ic  opgeste ld bt .hant le l ingsschenxl  r 'o<l rgcste lc l .
r \ r t ng t ' z i en  t l i t  l ; r a t s t c  gedee l t e  van  hoo fds tuk  \ : 1 ,  l > l z .  132  c . \ ' . ,  ( , n
hoo fc l s tL t k  V I I  zc l v t ' ( " . n  s i un ( . l t \ ' : r t t i ng  z i j n ,  uon l t  t ' r  h i r ' r  n t t , , . .  r ' o l s t i r an
hicrr lurr  t t '  r ' t ' ru ' i iz t ,n .
l : r  r le  suninurrv z i l r i  r l tzc get l t ,c l t t 'n  in  l tun gt 'hcc l  o l )gcn()n l ( 'n .
I tl
